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 
➨㒊
᪥ᮏ
ᐇᩘ  
㸣  

⠇
 ⮬↛⅏ᐖࡸ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ⠇ࡢ࣮࣌ࢪᩘࡣ㸪 ♫
඲࡚࡛ቑຍࡋࡓ⾲ ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㜵⅏࡟≉໬ࡋࡓ
࣮࣌ࢪࢆ࢝ࢵࢥෆ࡟♧ࡋࡓࠋࡍࡿ࡜㸪ᖹᡂᖺᗘ
∧ࡢ࣮࣌ࢪቑຍศࡣ㸪඲࡚㜵⅏㛵㐃ࡢศ࡟┦ᙜࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
⾲㸬⮬↛⅏ᐖࡸ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ⠇ࡢ࣮࣌ࢪ ᩘ
 ᖹᡂᖺ∧ ᖹᡂᖺ∧
ᖇᅜ᭩㝔  
ᮾி᭩⡠  
᪥ᮏᩥᩍฟ∧  
ᩍ⫱ฟ∧  

ᮏᩥ୰ࡢ༢ㄒ
 ⮬↛⅏ᐖࡸ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᮏᩥ୰ࡢ༢ㄒࢆ㸪➨ 
㒊᪥ᮏ㸪ࡓࡔࡋࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝࠖࢆ㝖ࡃ࡟
⤠ࡗ࡚㸪ࠕD࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭ 㐣ཤ 㸪ࠖࠕE㸸㜵⅏࣭ ᑗ᮶ࠖ
ࡈ࡜࡟࢝࢘ࣥࢺࡋࡓᅗࠋ
 ࠕD࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭㐣ཤ࡛ࠖࡣ㸪඲యⓗ࡟༢ㄒࡢ
Ⓩሙᅇᩘࡀ኱ࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୰
࡛ࡶᆅ㟈 ࡣࠖ♫୰♫ࡀಸቑ㸪ࠕὠἼ ࡣࠖࡑࢀ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ





































௨ୖࡢቑຍ࡛࠶ࡿࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ
኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡓࡵ࡟㸪Ⓩሙᅇᩘࡀቑຍࡋ
ࡓࠋྠᵝ࡟ࠕᾮ≧໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓᩍ⛉᭩
ࡶቑຍࡋ㸪ཎᏊຊ⅏ᐖࡢⓏሙᅇᩘࡶቑຍࡋࡓࠋᖹ
ᡂ  ᖺ∧࡛ࡣⓏሙᅇᩘࡀฟ∧♫࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡘ
࠸࡚࠸ࡓࠕⅆᒣ࣭ᄇⅆࠖࡣ㸪 ♫࡜ࡶቑຍࡋ࡚࡯
ࡰྠᩘ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕᅵ◁⅏ᐖࠖࡸࠕྎ㢼ࠖࡶቑຍࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᖹᡂᖺᗘ∧࡛ቑຍࡋࡓ⮬↛⅏ᐖࡣ㸪
㏆ᖺ᪥ᮏ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ⮬↛⅏ᐖࡢ᝟ሗࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ



































࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠕᖸࡤࡘࠖࡸࠕ㞷
ᐖࠖࢆ᪂ࡓ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓᩍ⛉᭩ࡶ࠶ࡿࠋ⮬↛⅏ᐖ
඲య࡟ࡘ࠸࡚♫࡜ࡶ࡟ቑຍࡋ㸪ฟ∧♫㛫ࡢᕪࡶ
ᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࠕE㜵⅏࣭ᑗ᮶࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ㜵⅏ 㸪ࠖࠕࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵ
ࣉࠖࡀ኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࠋࠕࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࡣ 
♫࡜ࡶྲྀࡾୖࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢኚ໬
ࡢ୰㌟ࢆࡳࡿ࡜㸪 ♫୰  ♫ࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣ㸪ࣁࢨ
࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢᐇ౛ࢆ♧ࡋ࡚ࡑࡢㄞࡳ᪉࡜ά⏝᪉ἲ
࡟ࡘ࠸࡚㸪᪂ࡓ࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ⌮ࡢᤵᴗ࡛ࣁ
ᅗ㸬ᮏᩥ୰ࡢ༢ㄒࡢฟ⌧ᅇ ᩘ
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ࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆά⏝ࡋࡓ㜵⅏ࡢᏛ⩦ࡀ⾜࠸ࡸࡍࡃ
࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ⮬ຓ࣭ ඹຓ࣭ බຓࠖ
ࡀ♫࡛᪂ࡋࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿල
యⓗ࡞⾜ື࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ୰Ꮫ⏕࡜࠸࠺Ⓨ㐩ࡢẁ㝵ࡀ⪃៖ࡉࢀ㸪ࠕ⮬
ຓࠖ࡟ຍ࠼࡚ࠕඹຓࠖࡢෆᐜࡀྵࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪㜵⅏ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿ⅏ᐖ࡜ࡋ࡚ࡣࠕᆅ㟈ࠖ
࡜ࠕὠἼࠖࡀ㸪ࠕD࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭㐣ཤࠖ࡜ྠᵝ࡟㸪
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋቑຍࡢෆᐜࡣฟ∧♫࡟ࡼࡗ࡚≉Ⰽ
ࡀ⌧ࢀ࡚࠾ࡾ㸪༡ᾏᆅ㟈ࢆ᝿ᐃࡋࡓὠἼ㜵⅏ࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡓᩍ⛉᭩ࡸ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆྵࡴ㐣ཤࡢὠ
Ἴ⿕ᐖࢆᚋୡ࡟ఏ࠼ࡿෆᐜࢆ඘ᐇࡉࡏࡓᩍ⛉᭩ࡶ
࠶ࡿࠋ௚࡟ࡣࠕ኱㞵ࠖ࡜ࠕὥỈࠖࡢⓏሙᅇᩘࡀቑ
ຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕὥỈ ࡣࠖ♫඲࡚࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ௚ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝࠖ
 ➨㒊❶ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝ࡛ࠖࡣ㸪ᖹᡂ
ᖺ∧࡟࠾࠸࡚♫୰♫࡛㜵⅏ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ᢅ
ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ௚ࡢᩍ⛉᭩࡛
ࡣ㜵⅏ࡣ୍౛࡜ࡋ࡚ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂࡎ㸪┠
❧ࡗࡓኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㸲 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ➹⪅ࡣ㸪ᒣᙧᕷෆ$୰Ꮫᰯ࡛ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϩࡢ
㝿࡟➨Ꮫᖺࢆᑐ㇟࡟ࠕୡ⏺࡜ẚ࡭ࡓ᪥ᮏࡢᆅᇦ
ⓗ≉Ⰽ࡛ࠖ㜵⅏ࡢᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᖹᡂ
ᖺ∧ࡢᩍ⛉᭩ࢆ୍㒊Ⓨᒎࡉࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢ
࡜ࡁᢅࡗࡓෆᐜࡣ㸪ᖹᡂᖺ∧࡛࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘᩍ
⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕ⮬ຓ࣭
ඹຓ࣭බຓࠖ࡞࡝ࡢ⏝ㄒࡶⓏሙࡋ㸪ᆅ⌮ᩍ⛉᭩ࢆ
⏝࠸ࡓ㏻ᖖࡢᤵᴗ࡛㸪ࡼࡾ඘ᐇࡋࡓ㜵⅏ᩍ⫱ࢆᒎ
㛤ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ୰Ꮫ⏕ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿࠕඹຓࠖࡢෆᐜࡣࡲࡔⷧ࠸࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞
࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪බẸⓗศ㔝࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ➨㒊❶ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢㄪᰝ࡛ࠖ㜵⅏ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣᮾி᭩⡠♫ࡢࡳࡔࡗࡓࠋ⅏ᐖⓎ
⏕᫬࡟⮬ࡽࡢ࿨ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯཬࡧࡑࡢ࿘
㎶ࡢ㌟㏆࡞ᆅᇦࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࢀࢆᢸ࠺࡭ࡁࡣᆅ⌮࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᤵᴗ
࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᮾி᭩⡠ࡢᩍ⛉᭩ࢆ౑࠺࡜
ࡋ࡚ࡶᩍᮦࡢ⮬ᰯ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡀ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ᮲௳ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ୰Ꮫᰯᆅ⌮࡟࠾ࡅࡿ
㜵⅏ᩍ⫱ࡢᣦᑟィ⏬ࢆసᡂࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜
࡛㸪㜵⅏ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ὀ
ࠕⅆ○ὶ 㸪ࠖࠕࣁࣜࢣ࣮ࣥࠖࡀኴᏐ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜
ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡢࡣࡑࢀࡒࢀ♫ࡢࡳ࡞ࡢ࡛㸪ศᯒ
ᑐ㇟࠿ࡽእࡋࡓࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
῝℩ᾈ୕ࠕᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏࣭ῶ
⅏࡟㛵ࡍࡿᆅ⌮ᩍ⫱ࡢㄢ㢟 㸪ࠖࠗ 㮵ඣᓥ኱Ꮫᆅᇦ
㜵⅏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ༡஑ᕞ࠿ࡽす༡ㅖᓥ࡟
࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ㜵⅏◊✲ࡢ᥎㐍࡜ᆅᇦ㜵⅏యไࡢ
ᵓ⠏ ሗ࿌᭩࠘SS
㔠஭ᫀಙ࣭∦⏣ᩄᏕࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨ᚋࡢ
Ꮫᰯ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᐇ᪋≧ἣ࡜ࡑࡢᐇ᪋ຠᯝ࡟㛵ࡍ
ࡿᐇែㄪᰝ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ⮬↛⅏ᐖ᝟ሗᏛ఍ㄅ 㸪࠘
ᕳ㸪SS
Ἑ⏣᝴᫛ࠕ♫఍⛉࡟࠾࠸࡚㜵⅏ᩍ⫱ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ 㸪ࠖࠗ♫఍⛉QDYLᑠ࣭
୰Ꮫᰯ♫఍ 㸪࠘᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸪SS㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢཧ⪃㈨ᩱࠗ ⏕
ࡁࡿຊ࠘ࢆ⫱ࡴ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᒎ㛤 㸪ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXNHQNRDQ]HQ
KWP᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥㸬
ᇛୗⱥ⾜࣭Ἑ⏣᝴᫛ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢኚ㑄
㐣⛬࡟ぢࡽࢀࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᒎ㛤ࡢㄢ㢟 ࠖࠗ ⮬↛
⅏ᐖ⛉Ꮫ 㸪࠘ᕳྕ㸪SS
㕥ᮌ㞞ᑑࠕ㜵⅏ᩍ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓᑠᏛᰯ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢศᯒ࡜௚ᩍ⛉࣭㡿ᇦࡢᏛ⩦ෆᐜ
ࢆ㛵㐃ࡉࡏࡓ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᥦ᱌ ࠖࠗ Ꮨหᆅ⌮Ꮫ 㸪࠘
ᕳ㸪SS
⸨⏣᫴ࠕ⮬↛⎔ቃ࡜㜵⅏㹼ᆅ⌮ࡀ࣮ࣜࢻࡍ
ࡿ㜵⅏ᩍ⫱࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㹼 㸪ࠖࠗ ᆅ⌮࣭
ᆅᅗ㈨ᩱ  ᖺᗘ  Ꮫᮇྕ 㸪࠘ᖇᅜ᭩㝔㸪
SS㸬
ᑎᮏ₩ࠕ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ⮬ᰯ໬࡜♫఍⛉ࡢᯝࡓ
ࡍᙺ๭̿ࠗ㔩▼ࡢወ㊧࠘࡟Ꮫࡪ̿ 㸪ࠖࠗ ᆅ⌮Ꮫሗ
࿌ 㸪࠘ྕ㸪SS
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